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danger of the spread of COVID-19. So the internet is an important precaution to 
ensure limited the possibilities of transmission of the virus. This is the home 
schooling period for many students through virtual classes or by videoconference. 
New methods with internet use ensure that the high and his teacher are in 
contact at all times. Educational institutions are utilizing information technologies to 
create alternative learning pathways through digital technologies and online educator 
resources. Video calls, file sharing, remote access to a learning center, and platforms 
enable students and teachers of all age groups to cooperate and ensure that 
interruption to education is as limited as possible. 
Hence, the new methodology of teaching is very advantageous because it opens 
the doors more knowledge, to global intellectual rapprochement and protects us from 
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Залучення іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах 
України є одним із факторів розвитку системи вищої освіти України та 
джерелом додаткового фінансування, але водночас є серйозним викликом, як 
для адміністративного та викладацько-наукового персоналу, так і для самих 
студентів-іноземців. У 2019-2020 навчальному році загрози, викликані 
поширенням пандемії COVID-19 та вимушений перехід іноземних студентів на 
дистанційне навчання стало ще одним серйозним випробуванням для обох 
сторін начального процесу. Перехід на проведення он-лайн занять вніс свої 
корективи в налагоджені процеси проведення всіх типів занять. Як показав 
досвід, студенти-іноземці гірше від українських студентів орієнтуються у 
схемах організації он-лайн занять та способах комунікації з викладачами через 
систему електронного навчання.  
Проведення усіх видів навчальних занять іноземним студентам має свої 
особливості. Під час проведення он-лайн занять з ними важче налагодити 
зворотній зв’язок, вони рідко готові до конспектування матеріалу. Матеріал 
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лекції потрібно ретельно готувати у вигляді презентації, з достатнім числом 
схем, таблиць та ілюстрацій. Слід поєднувати, де можливо, подачу 
теоретичного матеріалу з завданнями практичного характеру, задіювати в 
навчальний процес ряд цифрових інструментів та платформ. Це дає можливість 
підтримувати взаємодію між викладачем та студентом, що, в свою чергу, 
дозволяє утримувати зворотній зв’язок в активному стані. Цікаво, що часто 
саме під час виконання коротких практичних завдань іноземні студенти 
активізуються і наважуються озвучувати проблемні питання, пов’язані з 
іншими сферами їх навчальної чи соціально-культурної адаптації. 
Залишається актуальним питання мовного бар’єру. Більшість іноземних 
студентів використовують сучасну американську англійську мову, багату 
неологізмами, скороченнями, злиттями слів, тощо, в той час як багато 
викладачів вивчали і краще розуміють британську англійську. 
Вважаємо, що слід у цих та інших питаннях роботи з іноземними 
студентами працювати на випередження – проведення регулярних семінарів, 
круглих столів, мозкових штурмів, обговорень та опитувань. Вміння усіх 
учасників освітнього процесу почути думки один одного забезпечать 
можливість вчасно або завчасно реагувати на нові реалії навчання іноземних 
студентів у вузі, надати студенту-іноземцеві якісну освітню послугу, 
конкурентоспроможний документ та покращити імідж як конкретного вищого 
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Традиційна для минулого освіта була спрямована на пасивне отримання 
та відтворення знань. Сьогодні така освіта відстає від реальних вимог ринку 
праці. Зараз перед вищими навчальними закладами стоїть завдання постійного 
підвищення якості освіти. Це стосується і вищої освіти студентів-іноземців. 
Підвищенню якості освіти можуть посприяти інновації. Інновації в освіті 
– це процес створення, упровадження та поширення в освітній діяльності нових 
підходів, ідей, методів та прийомів, технологій, спрямованих на оновлення, 
